




「近世職人尽絵詞」 影印・注釈の出版 ………………………………………………… 大高　洋司 2
道成寺文書概観 －特に「縁起」をめぐる資料について－ ……………………… 大橋　直義 4
ホノルル美術館リチャード レイン コレクションの「鉢かづき」 ………… 小林　健二 6
トピックス
〈日本バチカン国交樹立75周年〉
　研究集会「バチカン図書館所蔵切支丹関係文書の魅力を探る」 ………… 大友　一雄 8
特別展示 「伊勢物語のかがやき －鉄心斎文庫の世界－」関連のお知らせ …… 恋田　知子 9
日本文学資源の発掘・活用プロジェクト始動 ………………………………………… 小山　順子 10
子ども霞が関見学デー …………………………………………………………………………… 宮間　純一 10
津軽デジタル風土記、はじめの一歩 －調印式・記念講演レポート－ …… 木越　俊介 11
第41回国際日本文学研究集会プログラム……………………………………………………………………  12















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































11月 2 日（木）11時30分〜12時15分　担当 : 小山順子












































































































受　付　開　始	 	 	…………………………………………………………………………………………………………… 13:00〜









T o m o e
もえ（静岡大学准教授）
研 究 発 表
　［1］			朔太郎のセンチメンタリズムにおける「身体」の意味を考える








	 ROEMER	Maria（ハイデルベルグ大学博士課程）	 ……………………………………………… 14:40〜15:10
休憩（20分） 15:10〜15:30





Sh i o n
恩（上智大学准教授）	 ……………………………………………… 15:30〜17:10
平成29年11月12日（日）
受　付　開　始	 	 	…………………………………………………………………………………………………………… 10:00〜
	 	 	 	 総合司会	 齋
SAITO
藤　真







研 究 発 表
　［4］			古代日本における地理書〜『和名類聚抄』所引『宜都山川記』をめぐって




























Mi z u e
















M a r i k o
利子（国文学研究資料館准教授）　
　①			男が詠む「待恋」―『百人一首』翻訳論




































































日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 39 30 24/31 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31
●開館 :9:30〜18:00　　●請求受付 :9:30〜12:00,13:00〜17:00　　●複写受付 :9:30〜16:00
ただし、土曜開館日は、
























































































閲覧室カレンダー　2017 年 11 月〜 2018 年 1 月
展示スケジュール（11 月〜 1 月） 大学支援「国文研でゼミを」　大学教員の皆様へ
特別展示「伊勢物語のかがやき　−鉄心斎文庫の世界−」
　会期　10月11日（水）〜12月16日（土）
※休室日
　日曜・祝日、展示室整備日（11月22日）
通常展示「和書のさまざま」
　会期　2018年1月15日（月）〜 5月下旬
※休室日
　日曜・祝日、展示室整備日（2月14日、3月14日、3月31日）
学部・大学院で行っているゼミや講義を国文学研究資料館で行
いませんか。豊富な所蔵資料を手に取りながら、ゼミ等を行う
ことができます。
◆詳細は当館 WEB ページをご覧ください。
　http://www.nijl.ac.jp/pages/event/seminar/univ/shien.html
